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R￿SUM￿: L'ouvrage prØsente les principaux aspects de l’investigation de la couverture du 
Ceaslov Øcrit par le moine Paladie en1493, ayant le numØro d’inventaire 53/1893 et qui se trouve dans 
le dep￿t du MusØe de la MonastØre Putna, departement de Suceava. 
Les investigations physico-chimiques ont  demontrØ qui le cuir utilisØ pour la realisation de la 
couverture provient d'un bovinØ, tannØ vØgØtalement. Un aspect inØdit a ØtØ observØ par l’investigation 
stØreomicroscopique, lorsqu’on a dØcouvert des traces de sol qui dØmontrent le fait que la piŁce a ŁtØ, 
probablement enfouie; de cette maniŁre, elle a ØtØ protØgØe par les envahisseurs. 
 
Epoca  lui  “tefan  cel  Mare  constituie  ”i  ￿n  planul  realizªrilor  materiale  ”i 
spirituale un moment de v￿rf al crea￿iei medievale. Valorile artei ”i civiliza￿iei ”tefaniene 
sunt conforme cu posibilitª￿ile tehnico-materiale, precum ”i cu viziunea despre lume a 
omului  medieval,aspira￿iile  artistice  ale  epocii  oglindindu-se  ￿n  diversele  genuri  ale 
crea￿iei,  care  au  fost  influen￿ate  ”i  de  amenin￿ªrile  externe,  mai  ales  ￿n  domeniul 
arhitecturii
1. 
O datª cu ￿ntemeierea marelui complex monastic de la Putna, cea mai importantª 
ctitorie religioasª a marelui voievod, centrul de gravita￿ie al vie￿ii cultural-artistice din 
Moldova  se  deplaseazª  cªtre  acest  a”ezªm￿nt.  Putna  reprezintª  un  centru  cultural  de 
excep￿ie  gªzduind  ￿nsemnate  colec￿ii  de  artª  medievalª  care  au  fost  cercetate  ”i 
prezentate ￿n numeroase cªr￿i, cataloage ”i articole fiind interpretate ”i apreciate mai cu 
seamª  sub  raport  iconografic  ”i  estetic
2.  Celebrª  rªm￿ne  compara￿ia  fªcutª  de  unii 
cercetªtori cu privire la rolul cultural al unor mªnªstiri din epoca lui “tefan cel Mare cu 
institu￿iile moderne din vremea noastrª: ￿Mªnªstirii Neam￿u i s-ar putea atribui titlul unei 
facultª￿i  de  litere,  pe  c￿nd  Mªnªstirii  Putna  i-ar  reveni  gloria  celei  mai  ￿nfloritoare 
academii de arte frumoase din trecutul rom￿nesc￿. Ea ￿”i meritª pe deplin aceastª glorie 
nu numai prin operele pe care le-a creat, ci ”i prin arti”tii pe care i-a format ￿n atelierele 
sale, o veritabilª ”coalª cu un proces de ￿nvª￿ªm￿nt sistematic organizat
3. 
Muzeul Mªnªstirii Putna de￿ine un valoros fond de carte veche incluz￿nd at￿t 
manuscrise c￿t ”i tipªrituri pe suport de h￿rtie ”i pergament, majoritatea cªr￿ilor av￿nd 
coperta din piele. Valoarea acestora este relevatª at￿t de  materialele de bunª  calitate 
folosite dar ”i prin tehnicile artistice de realizare. 
Pielea folositª pentru realizarea copertelor este in majoritatea cazurilor, piele de 
bovinª,  aspect  confirmat  de  cªtre  investiga￿iile  stereomicroscopice  efectuate  ”i  care 
eviden￿iazª  aspectul  caracteristic  al  grenului  de  bovine  u”or  modificat  din  cauza 
degradªrilor. 
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Foto 1. Detaliu de gren copertª (x 25) 
 
Un  aspect  inedit  s-a  remarcat  l-a  coperta  Ceaslovului  scris  de  monahul 
Paladie  ￿n  1493,  av￿nd  numªrul  de  inventar  nr.53/1893  care  prezenta  o  stare 
avansatª de degradare ce poate fi pusª pe seama unei uzuri func￿ionale avansate 
datoritª faptului cª pe l￿ngª destina￿ia sa fundamentalª de carte ritualª, ceaslovul a 
fost  utilizat  ”i  ca  manual  didactic  ￿n  ”colile  de  catihe￿i  de  pe  l￿ngª  mªnªstiri. 
Tipurile  de  degradªri  prezente  sunt  eviden￿iate  ”i  cu  ajutorul  fotografiilor 
urmªtoare:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Ansamblu de fa￿ª copertª (Ceaslov 1493) 
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Foto 3. Detaliu de degradare col￿uri copertª (Ceaslov 1493) 
 
 
Foto 4. Detaliu de degradare cotor (Ceaslov 1493) 
 
Se  remarcª  o  stare  avansatª  de  degradare  const￿nd  ￿n  numeroase  degradªri 
fizico-chimice ”i biologice. Fa￿a pielii prezintª numeroase rosªturi, decolorªri, pete de 
cearª ”i urme de murdªrie precum ”i urme ale unui atac fungic care au afectat grav grenul 
pielii ”i ornamenta￿iile copertei. Starea avansatª de deshidratare a dus la o fragilizare a 
pielii merg￿nd p￿nª la cracluri ad￿nci, crªpªri ale fe￿ii, fisuri etc. 
Din investiga￿iile fizice preliminare macro ”i microscopice, pielea examinatª are 
caracteristicile unei piei de bovinª modificatª din cauza numeroaselor degradªri, metoda 
folositª fiind cea a compara￿iei prin imagini stereomicroscopice cu a unei probei martor. 
 
 
Foto 5. Probª de piele bovinª (martor) (x25) ”i probª de piele Ceaslov (x25) 
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Investiga￿ia stereomicroscopicª a permis eviden￿ierea ”i a unor aspecte inedite, 
care coroborate cu alte investiga￿ii ”i cu observa￿iile restauratorului carte (care a constat 
acelea”i urme de sol), ne permit sª avansªm ideea cª piesa a fost ￿ngropatª sau depozitatª 
intr-un  mediu  total  inadecvat.  Astfel  se  explicª  starea  avansatª  de  degradare  dar  ”i 
prezen￿a  pe  suprafa￿a  pielii  a  unor  urme  de  sol,  precum  ”i  caracteristice  ale  pielii 
asemªnªtoare cu cele ale pieilor arheologice studiate
4. 
 
 
Foto 6. Detaliu de degradare fizicª ”i biologicª a grenului, la fa￿a copertei  
(Ceaslov 1493) 
 
Se  cunoa”te  cª  ￿n  decursul  istorie  zbuciumate  ale  acestui  popor  de  multe  ori 
valorile de artª au fost ascunse din calea cotropitorilor ”i de foarte multe ori ￿ngropate. 
Soarta acestui ceaslov se pare cª a fost diferitª de a celorlalte manuscrise care au 
o stare relativ mai bunª de conservare ”i nu prezintª urme de sol ”i modificªri specifice 
pieilor arheologice. 
Datoritª uzurii avansate ”i a condi￿iilor improprii de pªstrare,coperta se gªsea 
practic desprinsª de corpul cªr￿ii, fiind doar sus￿inutª de un fir textil cu care se realizase 
legªtura cªr￿ii. 
˛ntreaga suprafa￿ª a pielii era dublatª cu o p￿nzª din fibrª de in prinsª cu un 
adeziv natural foarte puternic. Coperta din lemn prezenta numeroase gªuri de cari, atacul 
fiind ￿nsª inactiv, precum ”i multe pete ”i inscrip￿ii ￿n limba latinª ”i polonª. 
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Manuscrisele care au avut drept suport de scriere h￿rtia filigranatª, se remarcª 
printr-o foarte bunª calitate ”i rezisten￿ª a acesteia, sortimentul folosit, se pare, cª a fost 
h￿rtia din c￿rpe sau mªtase, de calitate superioarª celei pe suport celulozic ”i care era 
adusª din apusul Europei. 
Investiga￿iile chimice s-au efectuat pentru a ob￿ine date asupra tipului ”i calitª￿ii 
tªbªcirii precum ”i asupra stªrii de conservare a acesteia. 
Determinªrile  umiditª￿ii,  substan￿elor  grase,  substan￿elor  minerale  ”i  ale 
substan￿elor  dermice  s-au  fªcut  prin  determinªri  directe,  ￿n  condi￿ii  standardizate. 
Rezultatele ob￿inute sunt prezentate ￿n tabelul urmªtor: 
 
Nr.crt.  Componenta pielii  Valoarea determinatª    
% 
1  Umiditate  14,67 
2  Substan￿e grase  29,11 
3  Substan￿e minerale  2,29 
4  Substan￿e dermice  53,93 
 
Din evaluarea datelor prezentate se pot face urmªtoarele aprecieri: 
-  proba  de  piele  are  un  con￿inut  ￿n  substan￿e  dermice  relativ  bun  ceea  ce 
demonstreazª u”oare pierderi de substan￿ª dermicª, fibra de colagen av￿nd o stare de 
conservare destul de bunª; 
- nivelul redus al substan￿elor minerale din probª indicª cu certitudine cª pielea 
nu a fost tªbªcitª mineral, aspect normal pentru perioada la care ne referim, astfel ￿nc￿t 
am analizat posibilitatea unei tªbªciri vegetale (caracteristicª pentru secolul al  XV-lea). 
˛n urma analizei extractului tanant s-au ob￿inut urmªtoarele rezultate: 
 
Nr.crt  Testul  Rezultatul ob￿inut 
1  Reac￿ia cu alaun de fier  Precipitat 
2  Reac￿ia cu acid acetic ”i acetat de 
plumb 
Precipitat  incolor 
3  Reac￿ia cobalticª Schell  Precipitat verzui 
Iradiere UV  Fluorescen￿ª 
 
Compar￿nd  datele  ob￿inute  cu  cele  din  literatura    de  specialitate
5  rezultª  cª 
extractul de piele analizat corespunde unui extract tanant de stejar, fapt men￿ionat ”i de 
documentele  istorice  din  acea  perioadª,at￿t  dupª  aspectul  culoarea  ”i  caracteristicele 
pielii c￿t ”i dupª tradi￿iile acelei vremi (sec. al XV-lea). 
Mªrturii  de  o  deosebitª  valoare  artisticª  ale  artei  ”i  civiliza￿iei  medievale, 
pªstrate cu at￿ta sfin￿enie timp de cinci secole tezaurul de la Putna pentru a putea sª 
bucure mintea ”i sufletul genera￿iilor viitoare are nevoie de aten￿ia ”i grija tuturor celor 
care ￿l pot salva de boala necru￿ªtoare a indiferen￿ei cu care este tratat. 
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